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ABSTRAK
Kata kunci : Penerapan Pendekatan scientific, Aritmatika Sosial, ketuntasan belajar.
	Pembelajaran matematika di sekolah masih berpusat pada guru, pembelajaran matematika kurang melibatkan aktivitas siswa secara
optimal sehingga siswa kurang aktif dalam belajar. siswa sangat  jarang mengajukan pertanyaan pada guru sehingga guru asyik
sendiri menjelaskan apa yang telah disiapkannya, dan siswa hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru
matematika pada umumnya mengajar dengan metode ceramah dan ekspositori. Pada kondisi seperti itu, kesempatan siswa untuk
menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri hampir tidak ada, mengakibatkan siswa kurang memiliki kemampuan
mengalisis, dan memecahkan masalah dengan berbagai cara. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan yang sesuai adalah
dengan menggunakan Penerapan pendekatan scientific. Penerapan Pendekatan scientific meliputi mengamati, menanya, menalar,
mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Salah satu materi matematika yang diajarkan disekolah menengah
pertama, aritmatika sosial merupakan materi yang wajib diikuti oleh siswa kelas VII SMP semester genap. Dengan menerapkan
pendekatan scientific diharapkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika mendapatkan ketuntasan. Oleh karena itu
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul â€œPenerapan pendekatan Scientific pada materi Aritmatika Sosial di
kelas VII SMP 9 Banda Acehâ€œ. Rumusan masalah melalui dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran dengan pendekatan
scientific dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi aritmatika sosial di kelas VII SMP 9 Banda Aceh. dengan
tujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan pendekatan scientific dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa dalam
menyelesaikan masalah matermatika pada materi aritmatika sosial di kelas VII SMP 9 Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang
digunakan penelitian eksperimen  dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP
Negeri 9 Banda aceh yaitu sebanyak 5 kelas. Dari populasi tersebut yang menjadi sampel hanya satu kelas saja yaitu kelas VII-1
sebanyak 28 siswa, penetuan sampel dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan post test. Data yang
diperoleh dianalisis dengan  menggunakan uji- t, selain itu data pendukung diperoleh melalui, angket dan observasi aktifitas siswa
dalam penerapan pendekatan scientific ini. Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa melalui pembelajaran dengan pendekatan
scientific dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi aritmatika sosial di
kelas VII SMP 9 Banda Aceh.
